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Antoni Pitxot, pintor i dinamitzador cultural traspassat el 2015, pertanyia a una de les famílies 
més denses de la cultura del nostre país. Era ﬁ ll del violoncel·lista Ricard Pichot –un gran amic i 
company de Pau Casals–, nebot del pintor modernista Ramon Pichot Gironès, de la contralt Maria 
Gay, del poeta Eduard Marquina, i del violinista Lluís Pichot, i era germà del pintor Ramon Pichot 
i Soler i oncle de la pintora Gemma Pichot.
Aquesta família, a part de la seva vàlua intrínseca, tan pluridisciplinària, jugà també un paper molt 
important en l’imprescindible equilibratge del pes territorial de la cultura catalana, ja que les seves 
aportacions les feien sobretot des de l’Empordà, més que des del cap i casal, una circumstància 
que repercuteix molt positivament en la salut cultural d’un país, que mai pot dependre només de 
l’activitat del seu nucli demogràﬁ c més destacat. 
En aquest sentit, als Pichot es deu literalment la creació i el manteniment d’un dels mites culturals 
catalans moderns més sòlids: Cadaqués, una de les viles màgiques de l’art català contemporani, mite 
alimentat posteriorment pel Picasso cubista i sobretot per Salvador Dalí, tots dos devots manifestos 
del llinatge Pichot. 
Antoni Pitxot –que és l’únic membre de la seva família que decidí regularitzar ortogràﬁ cament el 
seu cognom amb “tx” en lloc de “ch”– ingressà en la nostra Acadèmia com a membre corresponent 
a Cadaqués el 1999, i aleshores jo vaig ser també l’encarregat de donar-li la benvinguda, com ara tinc 
la tristesa d’acomiadar-lo. 
Havia nascut a Figueres el 1934, i es formà a Donosti, on visqué un temps la seva família, i allà seria 
alumne precisament del primer mestre que havia tingut Salvador Dalí, molt jove, a la capital de 
l’Empordà: l’andalús Juan Núñez.
L’Antoni Pitxot inicial, que es donà a conèixer al mateix Donosti i a Bilbao, es caracteritzà per una 
pintura molt personal, fantasmagòrica i fosca, poblada de toreros i manoles que en canvi defugien 
el pintoresquisme i eren més espectrals que festius. Aquell Pitxot fa pensar en l’obra d’una pintora 
estranya i poc recordada, Teresa Vilarrúbias, que tot i pertànyer a una generació anterior a Pitxot no 
pintà dins aquest estil tanmateix ﬁ ns una època més tardana.
Després Pitxot viraria radicalment cap a una pintura càlida de tons, dins la tradició fauvista, 
precisament d’aquell Fauvisme que el seu oncle Ramon Pichot va veure néixer a primera ﬁ la, quan 
exposà al Salon d’Automne de París, el 1905, a la sala mateixa on exposaven Matisse, Marquet, 
Rouault, Camoin i, ben a prop, Derain, Van Dongen i Vlaminck, sala que, per la violència dels seus 
colors, es batejà despectivament amb el nom de cage aux fauves –la gàbia de les feres–, malnom que 
tanmateix designaria en endavant la primera tendència avantguardista mundial del segle XX.
Aquest estil, però, va ser episòdic en Pitxot, i aviat s’instal·là al Cadaqués familiar (1966), on abordà una 
tendència pròpia molt personal en què les pedres del cap de Creus s’agrupen formant conjunts –una 
mica a la manera del que havia fet Arcimboldo amb les ﬂ ors i elements vegetals el segle XVI–, on sovint 
hi apareix com un leitmotiv la ﬁ gura, també en pedres, d’un misteriós violoncel·lista –l’oﬁ ci patern-, i 
esdevingué aleshores home de conﬁ ança de Salvador Dalí, condició que mantingué ﬁ ns al ﬁ nal.
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Aquelles pintures de Pitxot, que continuà conreant ﬁ ns al ﬁ nal, tenen una inequívoca tradició 
surrealista, i encara més concretament del surrealisme de Dalí mateix: estan pintades amb un 
realisme minuciós –com feia el mestre–, però els conjunts vistos a distància deixen de ser munts de 
pedres per constituir ﬁ gures, escenes, al·legories o paisatges d’una forta càrrega evocativa i onírica 
a vegades. A la vista d’aquesta obra Dalí premià el nebot del seu admirat Ramon Pichot amb una 
exposició permanent al seu Teatre-Museu de Figueres, entitat de la que ben aviat Dalí conferiria a 
Pitxot la direcció.
Potser per això Antoni Pitxot acabà sent més conegut pel gran públic per la seva forta vinculació 
daliniana que no per la dimensió de la seva obra de creació. Aquesta, però, té tal gruix i personalitat 
pròpia que garanteix al seu autor un lloc especial en la història de la pintura catalana del segle XX 
i del XXI.
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